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 3.1.2 PRÁCTICA 2: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 




El currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana 
queda regulado en el Decreto 38/2008. En él se recogen las distintas dimensiones y 
contenidos a trabajar, y el sistema de evaluación más propicio para esta etapa evolutiva. 
Este currículo se basa en los principios madurativos, así como los aspectos que como 
sociedad valoramos fundamentales para el desarrollo integral del niño. Sin embargo, estos 
valores sociales no siempre coinciden entre culturas o países, lo que puede hacer variar 
sensiblemente el currículo final. 
En esta práctica se analizarán las similitudes y diferencias existentes entre los 
valores y procedimientos de nuestro sistema educativo y el sistema educativo japonés. A 
través de este análisis el alumno podrá reflexionar y poner en cuestión diferentes aspectos 





1) Analizar y comprender los principios que rigen el sistema educativo español y 
valorar las diferencias curriculares entre el sistema educativo español y japonés.  
2) Reflexionar y tomar en consideración los valores que se transmiten desde las 
instituciones educativas.  
 
 
3.1.2.3 PROCEDIMIENTO  
 
1ª PARTE: Trabajo tutorizado 
 
1. Se visualizará el vídeo “Niños japoneses, la competencia sin límites” del canal 
Documanía (http://www.youtube.com/watch?v=yamvQ4SU1Kk&feature=related 
, está compuesto por cuatro partes).  
2. Preguntas individuales. Una vez visto el vídeo, se responderán individualmente a las 
preguntas del cuestionario. 
3. Los/as alumnos/as expondrán sus respuestas al resto de compañeros/as y se 
debatirán en grupo. 
4. Los/as alumnos/as recogerán las aportaciones de los compañeros/as en la reflexión 
grupal para incluirlos en el apartado de reflexiones en gran grupo. 
 
2ª PARTE: Trabajo autónomo 
Cada alumno/a elaborará por ordenador el INFORME DE LA PRÁCTICA según el siguiente 
esquema: 
1) Introducción 
2) Cuestionario individual. 
3) Reflexiones en gran grupo y comentarios de clase. 
4) Valoración personal de la práctica. 
3.1.2.4 NORMAS DE TRABAJO 
- Se debe utilizar un lenguaje para la igualdad en la comunicación (LIC). 
- La autoría de las fuentes consultadas se deberán referenciar en el apartado de 
bibliografía.  
- Se deberá evitar la intertextualidad. 
- El trabajo escrito tendrá una extensión máxima de 6 folios (Letra ARIAL, tamaño 12; 
justificado (alinear el texto en los márgenes derecho e izquierdo); 1,5 interlineado de 
párrafo; y 2,5 para márgenes). 
- El trabajo incluirá: 
 
o Portada.  
 Número y nombre de la práctica. 
 Grupo de prácticas al que pertenecen. 
 Grado.  
 Curso académico y Cuatrimestre. 
 
o INFORME DE LA PRÁCTICA. 
 
3.1.2.5 ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
El/ la alumno/a elaborará por ordenador el INFORME DE LA PRÁCTICA según el siguiente 
esquema: 
1) Introducción 
2) Cuestionario individual según vídeo “Niños japoneses, la competencia sin 
límites”: http://www.youtube.com/watch?v=yamvQ4SU1Kk&feature=related  
3) Cuestionario bits de inteligencia tras la lectura de los artículos de Benlloch (2002) 
y Pérez-Olarte (2002). 






1. El vídeo señala la importancia de la competitividad dentro del sistema educativo 
nipón reflejado en pruebas psicomotrices previas a la escuela infantil. ¿Opinas que 
los niños/as antes de empezar el segundo ciclo de educación infantil deberían de ser 
formados para controlar los berrinches y mejorar el rendimiento en las tareas 
académicas?¿Consideras que este método potenciaría más eficazmente el 
desarrollo en los niños/as? Justifica tus respuestas. 
2. La meta principal del sistema educativo japonés es crear ciudadanos/as exitosos/as 
y sobresalientes, ¿qué valoración tienes respecto a la potenciación del esfuerzo y de 
la excelencia académica desde la infancia? ¿Consideras que este sistema orientado 
hacia el éxito y el logro puede marcar la personalidad y la orientación motivacional de 
los alumnos, así como la manera de enfrentarse a las tareas escolares? Justifica tu 
respuesta.  
3. ¿Qué diferencias encuentras respecto a los valores del sistema educativo español?  
4. ¿Qué opinas respecto al sistema de estimulación cognitiva de la escuela Shichida? 
En el caso de que fuera efectivo, ¿consideras que este facilitaría el desarrollo de la 
creatividad en los niños/as? Justifica tu respuesta.  
5. Dentro del sistema educativo japonés encontramos la importancia del respeto por la 
figura del profesor y la obediencia. ¿Consideras un aspecto a potenciar en nuestras 
aulas? Justifica tu respuesta. ¿De qué manera intervendrías en un aula de educación 
infantil para fomentar estos valores? 
6. Otro objetivo fundamental del currículo nipón es el desarrollo de la personalidad a 
través de la disciplina en aspectos intelectuales, físicos, artísticos, estéticos y 
morales. ¿Consideras que puede existir otro principio que pueda ser el eje 
vertebrador del desarrollo y el aprendizaje? ¿Podrían ser compatible junto a la 
disciplina? 
7. Los/as estudiantes japoneses son responsables de la limpieza de aulas y pasillos. 
¿Qué cualidades crees que potencia esta medida? ¿Qué estrategias utilizarías en 
estudiantes de segundo ciclo de educación infantil para potenciar su responsabilidad 
en el cuidado del entorno educativo? 
8. La integración social de los alumnos/as es un factor a destacar para el bienestar de 
los niños/as ¿Crees que nuestro sistema educativo trata eficazmente la integración y 
el respeto entre los/as escolares? Justifica tu respuesta. 
9. Existe un gran número de estudiantes que abandona el sistema educativo por 
motivos de falta de integración en el sistema escolar y por el malestar ante un 
sistema educativo competitivo y colectivista. ¿Consideras que es el motivo principal 
del abandono escolar en nuestro país? ¿Cuáles crees que son los motivos para 
fracasar académicamente en nuestro sistema educativo? 
10. Realiza un resumen de las ideas centrales del vídeo “Niños japoneses, la 





CUESTIONARIO BITS DE INTELIGENCIA 
 
La estimulación cognitiva a través de los bits de inteligencia (Ej. Escuela de Shichida, Japón) 
consiste en la enseñanza de palabras mediante la asociación (aprendizaje asociativo) y 
repetición de fichas fotográficas que contienen el nombre y una breve descripción de la 
imagen. La exposición a las fichas es breve (menos de 12 segundos) y el tramo de edad en 
la que mayor potencial se desarrolla a través de esta estrategia es la educación infantil. El 
contenido de las fichas suelen ser músicos, pintores, animales, edificios emblemáticos, entre 
otros.  
 
1) ¿Qué ventajas y limitaciones tiene el uso de dicha metodología de enseñanza para el 
aprendizaje de nombres? ¿Y para el aprendizaje de conceptos complejos? 
2) ¿Qué ventajas y limitaciones tiene para el desarrollo afectivo y social del niño? 
3) ¿A través de qué estrategias se podrían utilizar los bites de inteligencia para enseñar 




Benlloch, M. (2002). D’il·lusió també s’ensenya: Els bits d’intel·ligència o com aprendre a dir 
noms. Infancia, 124, 7-11. 
Canal Documanía (1998). Niños japoneses, la competencia sin límites. [Video]. Disponible 
en: http://www.youtube.com/watch?v=yamvQ4SU1Kk&feature=related  
Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3838] 
Pérez- Olarte, P. (2002). Els bits d’intel·ligència: consideracions des de la vessant 
neurològica i del desenvolupament. Infancia, 124, 34-36. 
 
NOTAS 
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